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si fueRe mCtsario, el celo oe las Diputacione¡:¡ Provinoiales,
Ayunt.a.mipntos y demás Corp<JrncioneEl populares para que,
con los recursos que puedan arbitrar, aumenten el socorro
concedido por este decreto á las familias qtle resulten más
necesitadlls. .
Art. 4.0 Por los Ministerios de la Guerra, Hacienda y
Gobernación se adoptarán las dieposiciones convenientes
para el cumplimiento de este decreto, del cual se dará cuenta
ti las Cortes en su inmediata reunión.




El Presidente del Consejo de 'Min1stros,
ANTONIO MAURA y MONT.ANER
SUBSECRETARIA
elalificaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha servido decla-
rar aptos para el ascenso, cuando por sntigüedai les co-
rl'esponde, á loe jf'faB de taller de la Brigada Obrera y
Topográfica de Estalo Mayo!', cO'llprAn(Hdos .en IR si.
¡;!uipnte rp)ación. que E'lllpieZll con D. Ricardo Pórez Cria-
do y termina con O. Rafael Bflg~1t Ataviano, por reuuir
la8 cOllrJicione.s que df't'Jrmioa f'l art.. 6.° del reglatnflnto
de clllsíficaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195}.
De real orden lo digo á V. E. J')ara su conocimiento y
demás efecto&. Dios guarde ti V. E. muchos a11os. Ma..
drid 22 de julio de 1909. . ..
IAKms
Senor Capitán general de la primera. región.
Relación fJf46 86 cíta.
Jefes de ta.ller ae 1." ola.e
D. RicardoPérez Criado.
:t José Montalván Lora.
Jefés a. taller a.e 2.· 01&1.
D. Lnil!l Vega Alf,¡l'o.
¡. Enrique VaUa BilrutieU.
Sll1ÑOR
A L. R. P. de V. M.
El Presidente del Consejo de Ministros
ANTONtO MAURA y MONTANER
,S:S:ÑOR: La vigente ley de reclutamiento y reemplazo
del Ejército no proVf'Yó á aliviar la situación de lis familias
cuyos sostenp8 son llamados á filas, omiFdón que el proyecto
ahers. somptido á las Cortes l'lubsana; E'statuyendo que, al in-
corporarse los sostenes de familia y también durante las
fii'\llmbleaa ile infltrucción á que sean llamados, deberá el
Gobierno !,pñalar un socorro á las fflmilis!'l que sustentan.
L" ju~ti.cia y la nece~id9.d de este auxilio srm tales, que
no consj"!Dten difpr1rlo haRta que whrevanga la rl forma.
. El COUSf'jo de MiuistroF, coincidiendo coil las indicacio-
nes dH V. M., ha acordado la aplicación inmediata de lo que
por real decreto de 4 de a~osto de 1895 hubo ya que dispo-
ner, suplirndo análoga rleficiencia.
Aunque el Gobierno espera que no tenga larga duración
el sacrificio de los que se encuentran en tales circulJf.1tancias,
y ademlÍs procurl\la aliviarlo por todos los medios, debe res-
ponder con esta determinación á la urgencia notoria del
caso, siquiera el gasto no figure en las previsiones del pre-
supuesto actual, á re¡;:erva. de dar cuenta á las Cortes.
En virtud de estas consideraoiones, el Ministro que subs-
cribe tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el
siguiente real decreto.
Madrid, 22 de julio de 1900.
A propuesta del Presidente del Consejo de Ministros y de
acnerdo con el referido Consejo, .'
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.0 Se conceden pensiones de 50 céntimos de
peseta diarios á las esposas é hijos huérfap.os de madre de
los reaervistas llamados á filas) por virtud de Mi decreto de
10 del corriente mes, interin permanezcan en ellas, siempre
que no cuenten con recursos para BU subsistencia.
Art. 2.° EHtas pensiones se satisfarán desde luego por las
cajas de reoluta cor:espondientel!l á los puntos de residencia
de las familias.
Art. S.o Por el Ministerio de la Gobernación se exoitará.
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Jefes de taller de 3.11 clase
D. José Rivera B'ázquez.
:t Rafael BagAn Alaviano.
Madrid 22 de julio de 1909.
demáFl efecto" 'Dios ~m\lde tí V. E. muchos a11os.
drid 23 de julio de 1909.
Lnu.RES
Setlo~ Capitán general de la. cuarta región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
LINABlIS '
Set10r Capitán general de la cuarta. región.
Sel10r Ordenador de pagos de Guerra.
LnliABU
Setlor CapiW,n general de la primera región.
Senores Capitán general de la séptima región, Goberna-
dor militar de MeliUa y plazas menores de Afdca y
Ordenador de -psgoa de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista. del esorito de V. E.fecha 10
del actual, en el que da cuenta de existir una vacante de
armero ajustador en la sección de ameballadoraB del
batallón Uazadores de Madrid núm. 2, el Rey (q. D. g.)
ha tenido tí bien disponer qUA el alumno aprobl\do en la
Escuela affctl\ tí la fabrica de armas de Oviedo, D. Lisar-
do Aree8s Areess, pase destinado tí dicho cuerpo como
tal maestro armero ajuetador, al cual destino habrá de in-
corporarse con t01a ur~encia. Es al propio tiempo la vo--
luntad de S. M. que la!'! prácticas á que se refiere el artí..
culo 6." del reglanento de ajuattldores de a.rtillerfa apro..
bado por real orden de 1.0 de abril de 1882 (O. L. núme-
ro 149), sean aplszadfls para cuando Jus circunstancias
del servic.o lo permitan á juicio del jefe del cuerpo en
que presta sus servicios.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios RUlude á V. E. muchos a1101!. Ma-




Excmo. Sr.: Vista la instancia qae cursó V. E. á
este Ministerio en 10 del mes actual, promovida por el
teniente coronel de Infantería D. Ramón Suárez Sayol, en
solicitud de que se le conceda continuar un ano ;más en
)a situación de reemp18zo vohmtario en que se encuen-
tra en esa regióB, el Rey (q. O. g.) se ha servido desesti-
mar la petición del interesado, can arreglo á lo preveoido
en el iDCjSO 3.0 de la real orrlan circular de 12 de diciem-
bre de 1900 (O. L. núm. 237), por no e:x;istir en la esca·la
.de su clase personal excedente ni de reemp1810 que tenga
" I!lolicltada la vuelta al servicio activo.
Excmo. Sr.: El R'ey (q. D. g.) ha tenido Ji bien diS-1 ' De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
poner que el primer tieniente de Inf~Dtería D. Ignaoio y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Estruoh '1 Diaz de Lara, que ha ceeado en el cargo de Madrid 22 de julio de 1909.
ayudante de campo del general O. Ignacio Estrnch y I LlNAdS
Llaeera, pale destinado alre.imiento de Navarra núm.!5.· , .
De real orden 10 digo l\ V. E. para 1m conocimiento y. Set1orOapitán general de la tercera región,
IECCION DE IWFANTERIA
D81tinlS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O, g.) se ha servido diSponer
qne el priJB8't,aniente del fElQimie·.to Iofantería de Pal-
ma núm. 6t/8. Aotolllo Torres Bestard, pase destinado
al batiallénOal8dores de Mérida núm. 15, al que se
incorporal'á con' toda urgt'nciB.
De real orden lo digo V. E. para en conocimiento y
demás efectd!. Dios:guarde á V. E. much9s anos. Ma-
drid 23 de julio. 1:009. '
Sefior Capitán general de Balesrea.
Setlores Capitán general de la cuarta región, Gobernador
militar de Melilla y pIezas menores de Africa y Orde-
nador de pagos de GÜerra.
&60r CapüáB~ral-d& 16 primem ~én.
Sanar Ordenador de ,pagEl! de Guerra..
Excmo. Sr.: El Be, (q. D. ~.) ha tenido á bien die.
poner que el capitán de E~ado M8~or, con rl~stino en la
Capitanía general de la pl'lmera reglán, D. Jose Rodrlguez
Ramirez, pase á prestar sus servicios, en comis!óD, en
ese Gobierno militar íutt'rin duran l&s actuales CIrcuns-
tancias, sin causar baja en dicho desUno, debiendo in-
corporarse á e'll plaZ'i con la mayor urgencia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~u8rde á V. E. muchos atlos.
Madrid 23 de julio de 1509.
LINARES
Setior Gobernador militar de Malilla y plams menores
de Aldea.
Sef10res CaPitin general de la primera regi6n y Ordena-
, dor de pagos de Guerra.
. ~cmo. Sr.: Aooedip.ndo á Jos deseos del general de
brigada n. Fenudo .-olt4 Ocampo, el Rey (q. D.g.) se
ha servido llutiorize.rJe pa,a que fije su residenCia en aeta Li fas
corte en fiLuacién de cua..lel. ceno
Da real orde~ lo digo á y. E. para su conocimiento y I Excmo. Sr.: Vista la inetsncia que cursé V. E. á es-
fines correspondl!"nte~•. DIOS guarde á V. E. muchos J te Ministerio en ó del mel!! actual, promovída por el co-
atioe.Madrid28 de Julio de 1909. mandante del rellimiento It.fd.ntería de Alcántara núme-
!.mARES ro 68, D. Maouel Ponee de León, en ~olicitui de 20 dias
. de licencia para evacuar asuntos propios en Nápoles y
Roma (Italia), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á la peticióu del interes~o, con arreglo á lo preceptuado
en los articule! 68, 64 Y65 de las in~tl'uceioueB aproba-
das por real orddn de 1) de janio de 1905 (O. L. núm. 101)•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios2uarde tí V. E. muchos anO!. Ma.
drid 22 de julio de 1909.
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Sefior Capitá,n general de Baleares.
•
Lla'ABII
Sedor Capitán general de la séptima regl6D.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio, en su escrito fecha 9 del mes actual, al
cursar la inFttlncia promovida por el vecino de Ciudad
Rodrigo D. Pedro Garcia Luada, en súplica de autoriza-
ción para construir dos casas en ona parcela de su pro-
piedad, situada en la plaza del Hospicio, en el polígono
excepoional del arrabal de San Francisco de la referida.
plezQ, el Rey (q, D. g) ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado por el recurrente, con arreglo á las siguientes
condiciones:
V' Las obras se ajustarán 81 plano presentado y á lo
dispuesto en la real orden de 24 de éctubre de 1871, sien-
do inspeccionadas por la comand,.ncia de Ingeniero8, ti
cnyes funcionarios se permhirá la hbre entrada en la fin- ,
ca, y terminando dentro del plazo de uu aDo, contado
desde la fecha de esta concesión. que se con8iderará ca-
dOl.'sda en caso contrario.
2.- Esta' autorización quedará sometida en todo tiem-
po á las disposicionee vi2entes é que en lo suoesivo B&
dicten sobre edlfi<:lscionfs en Isa 100&8 polémlcas de la8
plsz9.s de guerra, fortlllfzils y pUlltO~ faer~t'B, sin que pue-
da considerarse nunca como titulo de posesión ti {",vor del
concesionario, quedando éste obligado á deml}ler las
obras á sus expensas y retirar los mBterieleet sin derecho '
á indemnización ni reintegro alguno, al ser requerido
para ello por la autoridad militar oompetente, y á dar'
cuenta á la misma cuando enajene la finca ó parte de'
ella.
De real orden lo digo á V. E. para BO eonocim1ento
y demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 22 de julio de 1W9. '
nido á bien acceder á lo soUcitado, oon )88 siguiente!
condiciones:
1.' Se limitará el recurrente á ejecutar las obru con
f-ujeC\ión al plano presentado.
2.a Terminarán dentro del plazo de un 8110, á contar
desde la fecha de aeta conceai60, que se cousiderará cadu.
cada en caso contrf'tri(l. ,
3." EH concesionario dará cuenta, por eforito, á la au-
toridad militar de la plszl¡ del principio., terminaci6n d61
las obras, permitiendo la entrada en la tinca al per80nal'
del ramo de Guerra encarj,tatlo de vigilar el cumplimien-
to de l8S condidones impufStas.
4.' Asimismo dará cnenta á la misma autoridad cuan-
do enajene la íinca ti parte de ella.
6.2 Las obras quedarán sojetas en todo tiempo á las
disposiciones vigentes ó que en lo suces.vo se dicten so-
bre cpns\ruooiOn618 en las zona! polémicas de las plazas deo
guerra, fortalezas y puntos fu~rtes, no considerándose
este permiso como tUulo de posesión á favor del propie-
tario, que queda (bligado á demoler las obras á SUEl ex-
pensas al ser requerido por la autoridad militar compe-
tente, sin derecho á- indemnización ni resarcimiento al-
gono.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demás efectOP. Dics ~u8lde á V. E. muohos aDos. Ma-
drid 22 de julio de 1909.
SECCION DE ADIINIITRACIONMILITAR'
Material de acuartelamlent.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,g.) ha t~ido á bie~cli~- '




Excmo. Sr.: En vieta de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 10 del actud, al corsar
la instancia que eleva el vecino de Ibiza D. Vic~te Bonat
Riera, en súplica de autorizacIón para constrUIr un co-
bertizo en una finca de 80 propiedad, situada en la 2.·
zona p'olé'miea de la citada pl821i, el B.e'y (q. D. g.) ha l'e-
Sefior CapHáD general de lá quinta región~
Sef10r Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la inatancia que V. E. éursé- á
este Ministerio con fecha 3 del p'esente mes, promovida
por el sargento de Infantería, rttIrado D. José Moreno Ex-
pósito, en ~úplica del empleo de segundo teuiente de la
feselva grfJtUl.ta, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder-
le el mencillnt.l.do empleo, con la antigüedad de 15 de
mayo últimt1, por rennir las condiciones que determinan
lGS arU¡mlos 5.° y 6.8 riel real dEcreto de 16 de diciembre
de 1891 (C. L. núilí. 478), quedando 'afecio á la Sribitis'::
pecciól1 de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E.lmuchos aDos.
Madrid 22 de julio de 1909. .
LINARES
Sef10r Capitán general de la tercera región.
Re.erva gratuita
Excmo. Sr.:' Vietala iDlo!tancia que V. E. corsó á es-
te Ministerio, con fpobo. 80 de junio ptóximo pasado,
promovida por t'l sargento de Infantf'TÍa, licl'nciado, con
dt>stino civil de aspirante de prlfltera. clflse ('lO la Te@ore~
da de Hacienda de la provincia de Cádj~ D. Manuel Ma.
ria Maebado y Sánchez, en súplica del em('leo de st'gun-
do teniente de la userva gratuita, el Rey (q. D. g.) se ba
servido cOJ}cederle el mencionado empleo con antigüedad
de 16 de junio último, por reunir las oondiciones que de-
terminan )98 artículos 2.° Y 6.° dt>l real deCleto de 16 de
diciembre de 1891 (C. L. núm. 478), quedando decto á la
Subinspección de eea región.
De 1831 orden lo digo á V. E. para su conocimiento,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aDOSa Ma-
drid 22 de julio de 1909.
LINARES
Sellor Capi&án general de la segunda región.
SEcelON DE INGENIEROS
Licencias
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 del JYlfS actual, promovida por el
capitán de Ingenieros D. Julio Berico y Arroyo, con des-
tino en el primer regimiento mixto, en la que loJicita. dos
meses de Jicpncia para t vacusr aeunteE! I)ro13ioE! en París
(Francia). el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la
petición del intert'sado, con arreglo á las ins'ruccionl?s
aprobadas por real orden de f) de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real 'orden lo digo á V. E. paTa su conocimiento y
demás Efectoe. Dios guarde á V. E. muchos allos. Ma-
drid 22 de julio de 1909.
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admiuistrativC'3·militares ~ tf~('túe la remepa 91 Pfl."que ; ahllstecioo;enfo <lfl hllrir1fll'l á IOR fPt'·hlfldmient' 8 Bdrninjg..
:sdmíDlstrftivo de Bomiohtto de la f1(,ruft" de 15:> t Uh~lll f trf,tll7,··a (lli' filU ~ iHiRt,·O "".qJI'J va'l,s PO fSa. rt'l¡;'(¡n; f'i n· y
I(}e cdetll\ pll.a !f¡wp11rtt, IDodi'llo 1)<97, de !, B Ol:lÜf'!l t'le ¡ (1- D. e.) h'l te: i 10'~ h·tm OIS;JOtlIT q'!e p:)r 1ft>: flihJ'lops
dfetir¡arán 60 á Lng'J y otr s 50 al F mIl, f'uv\R.ndooe :: lIlilífJ~J"'!l l.e ¡,1Uh~¡"t''''''(H' l'I exol'~>~lt·1." NI la 1.. 111 it'll q}lfl
tl:IDhiéo ll\ W1SUl() Pl3rque ndminifotrbtivn, v non >if'a~H\o ~ Be i"eelt1- A cOlot'llOac (\0, 8f1 fcf~'clú"n ;SR tel\·e~~s .1a
:á Luge,,8 rlfpÓiite·s pa a ague, 11\0'1".10 A,'; b~, ntl irIS 5ciích') f<r.Ueuln ('1\ }.'8 t~antldhd~f< y. á ¡"8 esttlbh·citrJient'Js
oCtu,}rs 2 lo atrAn df'l númpro 1 y lGS otroE ti .\¡:\l núu.w- , qU'l h,'ub.éu ee detallan, e'm flbj tt) i\t' cuhnr 1M atl'n-
1'0 2. E::¡ asi,wlsmo la voluntad de~. M. qlle el :nf'i les J cion El de 8 rvirio y rentf!8to t-13j!lameutan.; rJehif'ndo
huq'lB aQministl'e.tivo adquiere. directat1.('ntB y en la afect'lr »1 Ofopítulo 10, ,utícul0 1.0 dal prefmpuesto vigen..
foru,a re~lamelltaria, d resto del material de llCullrtflt\- tP., loa gastos que se originen por consf.cuencia de t,stas
miento pedido por la ltitmdenoia militar de tsa .región. remes!!s.
DA real orden lo digo e. v. E. para eu COllocll:nielto y De reBI ordE'n lo di~o á V. E. para su conocimiento.,
demáB efec'~. Di.oa guarde á V. E. muchos anos. Mt\- del)1ás "fectos. Dios J!'uarde á V. E. mucho! ano!.
dril! 22 de julio de 1909. MadrU 22 de julio de 1909.
LINARli'S
Sfflor Capitáp generAl de la. octava región.
SenOl8$ Oepitán general de la. primera re~j"n,Or1enador
de pago&! de GU6m ., Di!eek)r del lfstRb1ecimiento
•~bal.1ol!lIflI'rieio8 a1ministraüvo..milUare2.
Sal10r Capitán genera.l de la tercera región.
Satiares OílpH,anss generales de la quinta y séptima regio-
nes, Ordmador de pa~08 de Guarra y Oírep.tores de
la8 fábdcli.s de subeMencñae de Valladolid y Zaragoza•






$[C~IOH DE S~NHJ.'O MUJTAR
Seí10r Capitán general de la cuarta región.
Senor Otdena<lor de pagos de Guerra.
Tran: portes
Ex~mo. Sr.: El R'y (1. D. g,) eA. h'l8!'rvido ordenar
S) ef"cftí ~ t'on ur,zeucia el. trsDsp-'rte de 39 cajas, peso
bruto 2 ¡ .534 kIÍOg~a.IDQ~, contenienrJo dos bofoteríBII de
flsmpsíl.\ Súhnei ler modelo 190!3,dssde la aduana de Port
Bou-CQmi."a.rto dE:' gu"rra iLlterventor ile trflD8f10rtes de
Flgoeras-al Parque rrgional oe Artillería de B:trceloDa.
De real orileu lo digu á V. E. para su conocimiento
y fines caneíguí.entoa. Dios guarde á V. E. muchos
anos. MadriJ 23 da julio de 1909.
ro~cur.¡-o~
Cireuln,1'. Excmo. Sr.: El Rey (q D. {:!.) fe ha ser.-
vido dtl~pone1' que el O"meurao á OpOSIelon''!s oara proveer
oUfl.tro plllZllS de farmD.r811til'Oa F!a~uudos del cuerpo de
Sanidan Militar., eruncia10 por l"t:al orden circular de 16
da enero último (D. O. núm. 14), I'e amplía en elsentiflo
de que sean sieto ls¡¡¡ plazhs que debeucubrirsF.t, por ha-
baJ.'ae produei '10 tres vacant~s f. n la ts.~ala de dicha clase
. desde la cita'ia fecha de In convocatoria.
De real orden lo dig:o á V. E. pUfa su conocimiento y
dl'lmáa '",fectoR. D ,B $lua.de á V. ID. ItlUchü8 51\09. Mil'




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
á este M!nisterh cou h-ha. 14 del mal! sctuql, referente
al pb¡l8WcimieIlto de haf1n1l8 á les eet,bleciwit>ntos bd-
min:~t'ahvosde flumini8tro enclavAdos en fsa región, el
Rey (q. D. ~.) ha tenido á bien disponer que por la flib.i-
ca militar de subilistenci!l8 de es'l oap·t:tl se entr~guen bn
el parqua .ie Buminhtro de la misma 200 quintaiea n:é-
tl'lCU8 ne dicho ar1ícule-, Cfrn (,bjl:to de cubrir litS atE'ncio-
Df 6 rlel servlOlO y repUf'Bto ref! a:nenta.rio, del> .Bnrl~ ¡,fec-
t·r al capitulo 10, a,tícnlo 1.0 del pre8u¡lt'watQ V g nte.
lus gastoe que se origlllE'D por C(;nseclltiucia de E8t!l. c:n-
lrtg-!.
De raal olden lo digo á V. E. pe.rá su conocimif'nto y
demA" efectos. Dios guarde á V•. E. muchos a11os. Ma-
drid 22 de julio de 1909.
LINAREs
Sefior Oapitán general de la séptima regién.
5311or1'9 O~denQdor de pllg.1S de G.ll1'lrra. y Director de la
f"b;icil de .aubl!l¡stenClll.e (te Valldodolid. .
Seílé>:l: Oapitán general de la sexta región.
Benores Capitán g~ueral de la quinta región y Ordenador
de pagos d9 Guerra.
Exm.uo. Sr.: En vis. del escrito dirijddo á este Mi~
m¡st&lio por el intendente militar de esa región, con ftj·
oto ha 2 del actual, partIcipando qtle en la fabrIca de don
Dem~tl 10 e&SaI'é (palencia) pe encuen~l an 6mpacadoe y f \
almacelle.doe 6.b81,82 kilogramos ds bnrra, procedentes l· Valladolid Valencia .
d~. la tiUl.nsfoftrlllción de msnttlS inútiles ce acuarte.la- . Zara oza ~c.ntagena..••.••.••••••.•.•••.g • .... •• .. ·\·1 .J))iento ~ntffgad8s á. ef-te fin f.UTll.lite }OS d¡ B prlUleros " a enCla .
ttiroestre8 dd corriente Mio, 1'1 R"'y (q. D. g.) hfl t¡:,nidH á ------...:'----------....:.----
bi~n disponer que sea remesada dkha oorrü á los puntos Madrid 22 de julio de 1909. LINARES
ce 18 quinta reglón que preV¡amtmte wllnlfieEte á V. E. el
e.pitAn ~eneral de la miBmr.
De real orden lo digo á V. E. para ro conocimi'nto
y demás efectos. Dios guarde á V• .tlJ. muchos &1108. Ma-
(jrid 22 de julio de 1909.
......~ 1 JI '." ... LINARlll!
Senor••••
- ....n.J.. 111
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De-1Inol feb"f>ro del l'Ol'rjpDt"l arlo, Elxpedid.Q por 13 Dil'e&ióll ~I'l­
DHal de ke R¡j~i8tr('e, SI:'! haj(li conlltar diebli rect1tl:llClÓl!!
Txcroo. S,': No fxietiendn en lB eSC'Il.IQ na ,etFli13a.. fU ledo!'! e'e docuWF'ntne millter8fl; y CODlli lerA.wln qfJq la.
rke S 'L un!tos del ('uano tia VeterÍl;a.ri.. Mltlttlr E'l llÚ~ rectifiu!lc ón de llrlflhdo que e~ Bclidt~ fi! con·p<'U··HClf.l, 4e
mHO 1,e(,p'ariG para de$erup>jl1~r tl);JlI~ los dfS1Ü108 do<; la u,a r. al Or.rlt\}1 firme pAra tudOA h-s ffecLOl:l l/"gd"8 y !lOO"
p1a,ntilln tie en cla~p, y ~hndo iueuflllientl;l el ele tt>rcewll, ta1lt en el' 1{Flt,:tilltrO CIvil ('on llN"'el'lo i la1 Id MlfJ('1I80 tí
que f·O virtu'1 >1(> la r ...al ordE'n ri", 12 de l!c'ubre álimo. olidal del H-curretlL~, el R!\y (q. D. g), t"!J!it\u'¡,) p.,u c~en­
(D. O. l'ÚW. 229) fu::>rdl Hutoriz':dCJs pa.ra Cllbrir plaza de ta lo dispuf-sto en 1l\¡.J realt!s órdeue" '~ll'eul!f."('s ('.f. .2::> de
clitago'í,~ superIOr, el Rey (q. D. g.) h'\ ton110 a hiElu die- septiembro da 187~ (1). lJ. ilÚm. 2"8) y 31 (hl lldl} de
poner ql18 Jos OP{)~lt(;r("s qUtl 1it:1l.1I aprohadus En los (-}'r- Hlü3 (0, L. núm. hll), y rla &.cuetdi," ('O~l ilJ illf'I't~ad()
cícics que en la. aC(Ul:I.1itia.i lile e¡;.tán celehrando pari1 in- ror el COl:S:'j"l SupreulQ rl.f:l (hIdra y ~h:rm", ha teturio tí
gresu en el rl:'1"rido cuetpo, fU unión de IMl Vltl finados bien accedfr t\ la r()ctitic'!loíón pedidA, y . hu·n"l' q119 ti}
terceros que ocupan deElt'no de estll categOlÍB, dtS-W.lP8- tenient9 de n~r"'reuC1fl fL:nre comí> D. 13i '11M' Sábl.:bf'z-
:lieo, 1n cOllJÍsiótl, V/l('ant snf. v'!tt'rinl'~iolll!'flgundos míen- Ml:flqe y Gllrcíll en tod(.s I!llll -'kCOtneutos u,i- iLltrI-';! .•
iras no ht-ya personal diEl~'ollible en f'AtQ f'sc!i.la. Da real orden lo fligo tí V. E. para. Sil conOCllIllento
De "1"8.1 Ol'UeD lo dj~o á V. Ij~. purA Sil convcimiento y y demás dectoB. P'Of' ~uarde á V. E. muchos aflos.
dem~El efertos. Dios guarde tí V. E. machos atlos. Ma~ Madrid 22 de julio .de 1909.
drid 22 de ]'ulio de 1!l09. T ~•
.L/J.l.'IARRS
LiNARES
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
~'It"""_ ..... _
SECCIÓN DE roS'rICIA ! A~t1Nl'OS GENERALES
Cruc~s
Señor Capitán genaral do la primera región.
Sanor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
llcencfa
Ex?mo. ~r.: Vista. la instflncia.qu~V. E•.remitió tí Excmo. Sr.: Visla la imt,mcia que V. E. c1us6 á.
este MIDlstf!rlO con f Bm'l~O ile 19 ~e Jumo próxImo paaa- t eata Mirdaterío en 10.del flctufl.l, plOroúvida Pl)J' 1"1 pE-gnn..,
do, promevlrla por el pnmer teulente de Inf"ntfIía (es· do tenlfnte de Artilh'rh (¡¡lo R.), rljtil'ado con f.ll'l'i·glo á la.
cala de, rE'lilPrv,,), nt'raio c...·n arrPRlo á la ley d~ 8 de I ley de 8 de eneru ~le 1902, O. Madin E'llpa;tJ y Montero, en
ent'ro re 1~0 J, O. Pedro Barea Bretón, en sóphca de '. súplica de iiOI-'DCi:i iHwÍt~da p.ns D ,x )' P~'fs WU:l.Dcin),
11.1>0no de olf renC!IlS de d~i'cu'nt"apraCUca~(~E~ la Pll~-I S. M. el Rey (q. D. g.) <:;B ha al:'rv~do ccncej¡.,r nI jnte!e-
slt'tn de una cruz tlfl Ménto Mil hr co,? dlstv, try J r(']o sado la hcp.l1C1'!, qn3 s,l,cit1'-; .-lE blfll'i,-'. mH'Utra~ rp"'lda
9ue posfe, el Rey (q. D. v·) Fe ha servIdo dl'B€etll.nnl la ! elr el ex~ralJj"'ro, tUi\plir cuanto dispou~ lavu. la"! c1: ses
lU@~8.mlll'~ dd recurtt-nt', p r (ar~cer de dera,-hu á lo q.ne , ra'1lVdl qus 83 bal!an HU eBt~ efS,), el r~''41::.me!¡to de la
8i hmtl', c~ln arrf glo á lo e¡¡tab~~Cldo en la ~r al trden CIr- l Uúecció', genAral df;l di('h'lS clf.::>e", Rprr,b:vÍP p'1~ t"al or-
calar de 6 de marZ'J d,EJ 190~ (\.-. L. mÍm. 73). .• Iden Oh 30 de j ¡lío de 1900, inserto eu la Gaceta de Ma..
De real orden lo ~lgO tí V. E. para sn conommHmto dl'id riel 6 oe ..gost') siguh'llt:.
y do~áa efect!l8.: DIOS guarde á V. E. muchus anoe. D;~ rral orJen lo dígo á V. E. para su conochnient()
MadrId 22 de Jubo de 1~09. y dsooáa dlCt0S. Dio", guarde á. V. E. wueh..,a nilo~. Ma-
LINARES drid 22 de julio de 1909. '
Senor Capitán general de la quinta región. LI~A\urs
Excmo. Sr.: El RI'Y (q. D. g.), de acuerdo cou 10 iu-
fornul.!lo PQr la Asamblt-a de la fl-'S!l y mílit6r Orden de
San H:::l'meuegildl', ha tenido á bien cODceder al f:omsu- I
dada de Idalltfría de MRrina D. Pedro PUjales Sll loedo,
la cruz sencilla de la rpferiña Orden, .cou .la. antigüjdad
ve 21 de diciembre de lS!j9.
De rt'lil orden 1,) digo á V. E. para su conocimiento y
den~aa eftlct' El. DiGS guarde á. Y. E. muchos a11os. Ma-
drid 21 da julIo de 1909.
LINARES
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guura y Ma-
rina..
Edado ciVIl
El"cmo. Sr.: Vista la instll.DCia q'le V. E. cursó á
fl¡;tE,> Miniatl-rio con f'scrito rll' ~7 de llJhrZO último, pro-
nlovHa [:Ir el primer h·uient., de CablJlle, í t O. Bianor
Sánchlz y Garcia, en s;íplic:& do qUi:', h~bié(¡d.illtlle CdllCe h-
do la rect-fi;J~ClÓa de ~u primer' apdhl'io de 8tincht z por
el de Sanchez Ml'ees, y tel.\ie~do lugar éste en el fleta de
inscripción de en na\limiento, según real orden de IJ de
Seflor Capitán general de la primera ragión.
Sefior Ol'denacor de pazos de guerra.
SICOION DE INSTRUOCIÓN, nEOLt1'l'AKIE1:fTO
y CUEirCS DIVEBSOS
Clasificaciones
Excmo. Sw.: El Rey (q. D. ~ ) ha. troi io á hien de,;"
clara.. apto plna d af>{wns " \:ui~\¡t1n 'por i\ilt:, ü,.lad la.
c(rre~ pl)p":ln, al (¡ficial tc'J'C"fO del CUp.r~vl Auxiihl.l' dg.
OfjC¡DfI~ Ml'it!l.reí'l, con dt.8titlO ('11 e-t,) :Millbt uio, don
Anbl:io Crespo Arenas, por !(\uIlÍr ltts CliWHdoll"S que
detl'rUlina el artJcoio 6.0 ti"'l rl>Jlaooento de ClfiS fkncioneB
de 24 ,je lrtayo de 1891 (C. L. núm. 195). .
De real ordan io Iljgo á V. E. tHlr~~ su coY\ccimHmto '1
de.má!l ef;~(·tne. DlOS /.!llIvde tí. V- !!l. Il'.lQiJh'J6 anot'. Ma..
drid 22 de julio de 1i,j09.
Sefiar Ctlpítán gf;nel'al de la ptim6rR lt'gi6n.
D.O. núm. 16224 julio 1909iO$
...,:..:_----------------------------------------
- Reolutamlento y reemplazo del Ejérolto
Excmo. Sr.: Vista la illstllncia promovida por Ana
Hernalldez Belló, vf'ciDa de Villana (Alicantl:'), eu solici-
tud de que se f>xpiJa la licenoia absoluta á su hIjo Pedro
Ltipez Htlrnánd, z, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
, informado por la Comisión mucta de reclutamiento de la
i~dic~da provinci!, se ha. servido desestimar dicha. peti-
CIón por carecer de dE'relho á lo solicitado.
. De real orden lo di~o tí V. E. para eu conocimiento y
efectos c"mi~uienteB. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 22 de julio de 1909. '
WAllES
Saflor Oapitán general de la tercera relión.
Uniformes y vestuario
Circula". Excmo. Sr.: E,n vista del eacrito que el
Director gelleral de la Guardia civil dirigió á este Minis-
terio, proponieudo la modificación en el uniforme de je-
fee, (ficiales é individuos de tropa de dicho cuerpo para
los servicios en dl spob1ado, escolta de trelles y para to-
dos aquellos extraordinarios en que se CCDCf>ptúe nece-
sario á jnicio del jlfe más caracteriza10 de la fuerza, el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar lo propuesto por di-
cha autO!'irlad y disponer se adope para los casos expre-
sados la guerrera y polainas descriptas en la siguiente
relación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V~ .m. muchos a1108. Ma-
drid 22 de julio de 1909.
Retiros
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido conceder
f:ll retiro para AIi(iante, al sargento de Carabineros de la
Oomandancia de dbha provincia, Antonio lloria llopis,
por haber cumplído la edad para obtened, ; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del corriente mes sea dado
de bsja en el cuerpo tí que pertenece.
De reíll orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Di08 guarde á V. E. muchos al1op.
Madrid :4a de julio de 1909.
LINARES
Serior Director general de Cartl.bineros.
Setio!ea Presid~nte del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
l'In!\ y OapItán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el par-
Jlfnto de CSl'f'binprrf! de la Comandancia de Gerona, An-
tonio Montoro Rubio; el Rp.y (q. D. g.) ~e ha servido con-
cedule dIedro para Cartagena (Murcia); disponíendo
qua seá oado de baja, por fiu del mes actual, en el cuer-
po li que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
demás d~ctos. Dio~ J!uarpe á V. E. muchos aflos. Ma-
drid 22 de julio de 1909.
LINARES
Sa:l1or•••
Relación que se cita
Guerrera par(J, jejt8 11 ojieiales.-De lanilla (lOlor gris,
ligeramente hol~aCla, con una sola hilera de 7 botones y
dos botones en la cintura marcando el talle; hombreras
iguales á lag de la levita; un bolsillo de fuelle á cada
lado á la altura del per ho, cerrados por una tapa trian-
gular que Bujeta un bntóD; cuello y bocamangas gmna
y en aquél Al embll?ma del cuerpo.
Guerrera para t1opa.-Igual que la de log oficiales,
'surque de iúfelÍor calld'!\d, y con las hombreras de algo-
dón blanco.
Polaínas.-De pa110 pardo obscuro, polaca cUBdrada
cellida al pie y forrada del mismo pallo, así como los
siete centímetros interiores de toda la polaina, con 4 pes-
puntes para evitar bolsas; suficientemente largas para
sujetaree df>bajo de la rodilla por una correa de badana
negra, de 20 wiJimetroB de anchot que llevará hebilla y
pasador; abrochadas con 9 botones negros, de hueso, me-
uoa separados los inmediatos tí la polaca para su mfljor
ajuste, colocados sobre una tira de pallo pespunteada, y
cuyo ancho se forrará de lienzo blanco, reforzándose inte-
riormente ellalio de ks ojales por una- tira también de
pallo; las trabillae, de becerro negro, cosidas á la polaina
por la OBra de dentro y sujetas en la exterior á hebillas
con pasador de 3 centimetros de hueco.
Madrid 22 de julio de 1909. LINARES
Se:fior Director general de Oarabineros.
Se:l1ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
, rina y Capitanel generales de la tercera y cuarta le-
giones.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por pI cape-
llán 1.° del Clero Castrenee D. Ros,8ndo Rigueira Balboa,
el Rey (q., D. g.) se ha servido concederle el retiro para
Mondonedo (Lugo); disponiendo que sea dado de bajll,por
fin del mes actual, en el cuerpo tí que pertenece.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos a:l1os. Ma-
drid 23 de julio de 1909.
Seí10r Provicario genera! Oastrense.
Set10res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Oapitanes ~enernleB de la quinta y octava re..
giones y Ordenador de pBgos de ~uerra.
DISPOSICIONES
de la Susecretari& y Secciones de este Ministerio
y de 1M Direction6S generales
8ECCION DE ARTlLLERIA
Vacante.
Da orden del Excml9. Sr. Ministro de la Guerra, la
convocatoria anunciada por orden de 1'l de junio próxl;.
mo pasado para proveer una plaza de maestro de fabrica
de tercera clase del personal del material de Artillería,
de oficio prepf.lradOl· quí:nico, cuyas oposiciones habían de
dar principio el dh 28 del actual en la pirotecniá de Se.
villa, queda en suspenso hasta nueva orden. tí causa de
tener que modificar el programa de exámenes que ha de
servir de base pasa proveer la nferida pIeza. ,
Dios guarde do V.•• muchos atios. Madrid 23 de ju"
lio de 1l109. '
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(A) S01e rehabilita en el goce de Já totalidad de la pensión, hoy vacante Y que en coparticipación con su
llellnanaD.a Maria de la Concepción, les fué otorgada por real orden de12 de diciembr<l de 1863; abonándosele
á partir del dia siguiente al del óbito de su marido por ..1 cual no tiene d~rechospasivos.
(E) Se le trammite le pensión, vacante por fallecimiento de su madrH D.' Maria d" l(ls Dolores Peray y
Gorgoll á quien se otorgó por real orden de 14 de marzo de 1h93; abonándosele en la cuantla seüalada prescin-
diendo de toda bonificación, si ya no lo hubiere hecho la Raciend¡; I en virtud de la rt>vlB1on acord~da por real
¡¡eoreto de 4 de abril de 1899. .
NAdrid 21 de julio 'de 1909.
(C) Se les transmite p' r partes iguales la pesión de 750 pesetas anuales que por real orden de 18 de marzo
de 1884 fué otorgada á.u madre D.a Ana de El1as y Ortega. y que por faH"cimi ,'uto de ésta _e hall. hoy vacante,
d"blendo recaer la part~de la qUt. pi,)rua suaptitud legal pa: a el perclbo en la que la conserve, y.in que t ..n-
gall derecho úmayor benef,iclo, que ya fuó den~gado á humadra por reales óldenes de 17 de Junio d ·1884 Y14 dejunio de 1898. sin qU<l interpusiera el recurso c"ntenc;oso-sdmlni¡;tratho que á su tiempo p~do entablar contra
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TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUElUtA
Retiros -Considerando, que el peticionario se halló en las mis-rolla condiciones que el cll.bo anteriormente citarlo Isaac
R~-~m~. _8r.:. Vistll !/l jnQtR~cia Dromovida por el F!oreg, y con el abono por entero del tiempo que pmua-
~uardlamVll retirado, Miguel Benito García, resident3 en ueció C0n licencia i1iwitllda, contó más de 30 ati.os de
}l'uellte El} Frepno (Ciudad llt'al) en BtJlicitud de mejora sfllvicios efectivos al causar bj,j'f. en El Ini!tituto de la.
de h~bf!r Jlfl.e:vo.' Guardia civil, por lo cual tiene uerecho á la mejora pre-
R€Eultenif', que por (Ji~p(\p¡('ión de pste Consjo Su- tendids, yen sn vittud;p~cmo ele. 1~ de mayo de J90~ (D. O. núm. 111), se Este Oousrjo Supremn ha tenido á bipll modificar el
8~lgllÓ almteresado el haber PfJ81Vl) de 22 pesetas 60 céa- se1'1a.lamiellto hecho en 19 de mayo de 1908 (D. O. nú-
tImos al me@, por contar más de 25 af!.f)S lis ElerviciPs mero 111), lllli6nándole el de 28 pesetas 13 céutimos al
eIectlv( tt, sin l1e!!ar ti ka 3D, cantidad que había. de sf'rle mea.
abar aaa por la Dllll'gación de Hacienda de Oiudai R¡.al L'l (l;'tpreeat'la cantidao hr;b!'á de serIe abonada, por la
á ¡:.,artir ·Ie ~.o de jonio sigllieutE', por cumplir la ell:'l.d l DE'I.egamóll dI' Hac~en~a d!i CiUdad Real, á partir de 1,f'
reglamenteUQ el ~8 del dtado mes de mayo. de ]un~o de 190~, 81gUlt"ntt'l mea al de 8U baj'l definitiva
R aultando, qoe en el expediente Illl álogo promovido en ~ct.1Vl" prevH~ tu corfflSpondil'nte liq\lidl:oión de lo
por el cabo da 1~ Guardia OlvH Isaac Flores Domíu~t1Pz, pfl!Clbu:lo dl'sde dICha fecha, en virtud del menor aefla\a-
acorilr. e.l Consejo Pleno en 16 de septiembre de 1908 mIento hetho anterllJrmente.
que hableudo iDgrl'sado dicho cabo en el Ejército con su~ Lo dlR"O á V. E. para fU conocimiento y E'factos. moe
jf:ción tí 181e~ de JO de coelO de 1877, le erd aplioable el guarde á V. E.llluchus tH'í.:s. MadriJ 22 de julio de 1909
reglamento dictado en 22 de octubre del mismo a1'10 para . . .
la 5j~cnción de dicha l~y, siéndole de abono por entE'10 al Pola'me¡a.!~fe~ld~ cabo todo el. tiempo que p.ermllnecíó con lieencia IExcmo. Sefior Capitán general de la primera región.
111mlta'~a, 13Agt'iU 10 dlf-PUf'sto en el artículo 56 del citado. .
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